









4HE  INFLUENCE  OF  DIABETES MELLITUS  AND  THE  QUALITY 
OF  CORONARY  BEDS  ON  THE  LONGTERM  FOLLOWUP  AFTER 
CORONARY ARTERY SURGERY 4HE h3%'5)2 ))v STUDY
/BJECTIVE 4O  ANALYZE  THE MIDTERM      YEARS	 
OUTCOME OF DIABETICS $-	 AND DEFINE ITS RELATION
SHIP TO THE QUALITY OF THE CORONARY ARTERIES 








DAYS  	  )NCIDENCE  OF  $"4  WAS   








FREQUENT  IN  $"4  THAN  NO$"4  PATIENTS    VS 
  P      /2    )#    	 
-IDTERM  SURVIVAL  WAS  DIFFERENT  BETWEEN  GROUPS 
$"4    AND    AND  FOR  NO$"4    AND 






CORONARIA  #2-	 Y  SU  RELACIØN  CON  LA  CALIDAD DE 
LOS LECHOS CORONARIOS 
-ATERIAL  Y MÏTODOS $E    PACIENTES  OPERA





FUE  DÓAS  	 ,A  INCIDENCIA DE $"4  FUE 
DEL    	 ,A MORTALIDAD HOSPITALA
RIA  DEL  GRUPO  $"4  FUE    	  Y   
	  EN NO$"4  P  NS	 ,OS $"4 PRESEN
TARON MAYOR INCIDENCIA DE A	 FUNCIØN VENTRICULAR 
CON  AFECTACIØN  GRAVE   VS   P   	 
B	  #2-  PREVIA    VS    P    	  Y  C	 
%0/#  VS  P  	 ,A PRESENCIA DE LE
CHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS  FUE  MAYOR  EN  PA
CIENTES $"4 QUE EN NO$"4  VS  P   
/2    )#    	  ,A  SOBREVIDA  A 
MEDIO  PLAZO  PARA  EL  GRUPO $"4  FUE  DEL    Y 
 A  Y  A×OS  RESPECTIVAMENTE  SIENDO DI
FERENTE DE LOS NO$"4  Y  P  	 
,A  VARIABLE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS 
FUE UN  FACTOR DE PREDICCIØN  INDEPENDIENTE PARA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA P   /2  #) 
  	  Y  PARA  REINTERNACIØN  EN  EL  SEGUI



















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  #2-	 HA 










LOS  FACTORES DE  RIESGO PERMITE PODER  EFECTUAR UNA MEJOR 
SELECCIØN DE LOS PACIENTES Y DE ESTA FORMA PODER OPTIMI




,A $"4  ES  UN  RECONOCIDO  FACTOR  DE MALA  EVOLUCIØN 
ALEJADA LUEGO DE #2- Y ESTOS PACIENTES SUELEN PRESENTAR 





RELACIØN  CON  LA  CALIDAD  DE  LOS  LECHOS  CORONARIOS  EN  EL 
SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO   A×OS	 DESPUÏS DE #2- 
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
%N  EL  PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE  ENERO  DE    Y 
DICIEMBRE  DE    SE  EFECTUØ  #2-  COMO  ÞNICO  TRATA
MIENTO EN  PACIENTES $E ESTE GRUPO SE PUDO EFECTUAR 










$EL  GRUPO  ESTUDIADO    PACIENTES  FUERON  $"4 




NACIØN  Y  REINTERVENCIØN  EN  EL  SEGUIMIENTO  ALEJADO  3E 
EFECTUØ UN ANÈLISIS SOBRE LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORO
NARIOS ENTRE PACIENTES $"4 Y NO$"4 BASÈNDOSE EN EL 
INFORME  DEL  PARTE  OPERATORIO  REALIZADO  POR  EL  CIRUJANO 
RESPONSABLE  DEL  PROCEDIMIENTO  0ARA  LA  CALIDAD  DE  LOS 
LECHOS CORONARIOS SE ADOPTØ UNA CLASIFICACIØN ANATØMICA 
SEGÞN EVALUACIØN DEL CIRUJANO INTERVINIENTE Y DE ACUERDO 













PROPIO  DE  iLECHOS MALOSw  3E  ANALIZØ  LA  INCIDENCIA  DE 





PRIORIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ACUERDO  CON  LA 3OCIETY 
OF 4HORACIC 3URGEONS 343	 %N EL  DE LOS PACIENTES 











ER  MIDTERM  SURVIVAL  THAN  NO$"4  AND  SIMILAR 
FREEDOM  FROM  HOSPITAL  READMISSION  AND  REINTER
VENTION  0ATIENTS  WITH  FAIRPOOR  QUALITY  OF  CORO
NARY ARTERIES SYSTEM HAD HIGHER INCIDENCE OF HOS
PITAL MORTALITY AND MIDTERM READMISSION 
+EY  WORDS  #ORONARY  SURGERY  -IDTERM  RISK 



















PITALARIA  Y  PARA MORTALIDAD  REINTERNACIØN  Y  REINTERVEN








GØRICAS  3E  EMPLEØ  LA  PRUEBA  DE  LA  T  DE  3TUDENT  O  EL 
ANÈLISIS DE VARIANZA  !NOVA	 PARA ESTABLECER ASOCIACIO
NES  ENTRE  VARIABLES  CONTINUAS  Y  PUNTOS  FINALES  0ARA  EL 
CÈLCULO DE LA SOBREVIDA ALEJADA LA INCIDENCIA DE READMI
SIØN Y REINTERVENCIØN ENTRE PACIENTES $"4 Y NO$"4 SE 
UTILIZARON  LAS  TABLAS  DE  VIDA  SEGÞN MÏTODO  DE +APLAN
-EIER Y TEST DE ,OG 2ANK 3E EFECTUARON ANÈLISIS UNI Y 
MULTIVARIADOS PARA ANALIZAR EL RIESGO DE MUERTE READMI








ANGINA  INESTABLE  	  %L  PROMEDIO  DE  PUENTES  POR 
PACIENTE  FUE DE    ,A  ARTERIA MAMARIA  INTERNA 
FUE UTILIZADA EN EL  DE LOS PACIENTES Y LA ARTERIA RADIAL 
COMO  SEGUNDO  CONDUCTO  EN  EL   3E UTILIZARON  CON
DUCTOS ARTERIALES MÞLTIPLES COMO TÏCNICA DE REVASCULARI
ZACIØN  EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  ,A  MORTALIDAD 










GO  INDEPENDIENTE  PARA  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  LECHOS 
BUENOS  VS LECHOS MALOSREGULARES  P   
/2  )#  	 !DEMÈS SE IDENTIFICARON 
COMO  FACTORES  INDEPENDIENTES  PARA MORTALIDAD HOSPITA












MIANTE  EN  EL    ANTICOAGULANTES  ORALES  EN  EL    Y 
NITRITOS EN EL  DE LOS PACIENTES 
,OS PACIENTES $"4 PRESENTARON MAYOR INCIDENCIA DE A	 






























!4#  ANGIOPLASTIA  TRANSCORONARIA #2-  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA 
)!- INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
 VS  P  	 B	 #2- PREVIA  VS  
P  	 Y C	 %0/#  VS  P  	
,A  PRESENCIA  DE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS 
FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN PACIENTES $"4 QUE EN 
NO$"4    VS    P      /2    )#   



















SEGUIMIENTO  A  CORTO  PLAZO PARA MORTALIDAD  READMISIØN 
Y  REINTERVENCIØN  ,A  PRESENCIA  DE  $"4  RESULTØ  SER  UN 
FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE PARA MORTALIDAD P   
(2  )#  	 Y LA VARIABLE LECHOS CORONARIOS 
REGULARESMALOS  FUE  SIGNIFICATIVO  PARA MAYOR  RIESGO  DE 
READMISIØN  HOSPITALARIA  P      (2    )#   






CALIDAD  DE  LECHOS  CORONARIOS  ANALIZADOS  $"4  VS  NO
$"4  LECHOS MALOS  P      LECHOS  BUENOS  P     




%N  UN  PROCEDIMIENTO  TERAPÏUTICO  CRUENTO  COMO  LA 
#2-  ES  IMPORTANTE  DISMINUIR  LOS  RIESGOS  PERIPROCEDI
MIENTO PERO ES SIN DUDA EL BENEFICIO A LARGO PLAZO QUE 
OFRECE ESTE TIPO DE TRATAMIENTO LO QUE REALMENTE JUSTIFICA 
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GOBENEFICIO  AL  INDICAR  ESTE  TIPO  DE  PROCEDIMIENTO 
TERAPÏUTICO  ,A  PREVALENCIA  GLOBAL  DE  LA  ENFERMEDAD 
CORONARIA  EN  PACIENTES  $"4  ES  ELEVADA  Y  EN  ALGUNAS 













NO  FUE  IDENTIFICADA  COMO  PREDICTOR  INDEPENDIENTE  PARA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA DESPUÏS DEL ANÈLISIS MULTIVARIADO 
Y SÓ FUE PREDICTOR DE MENOR SOBREVIDA EN EL SEGUIMIENTO 
ALEJADO %STOS  RESULTADOS  FUERON CONFIRMADOS POR  ALGU
NOS AUTORES Y CUESTIONADOS POR OTROS ,OS PACIENTES 
$"4 PRESENTARON MAYOR  INCIDENCIA  DE  ENFERMEDAD  CO
RONARIA  DIFUSA  CON  CALCIFICACIONES  QUE  EL  GRUPO  DE  PA
CIENTES  NO$"4  %STAS  CONDICIONES  ANATØMICAS  SON  DE 
GRAN  IMPORTANCIA  TÏCNICA PARA EFECTUAR UNA CORRECTA  RE
VASCULARIZACIØN CORONARIA ,A PRESENCIA DE LECHOS CORO
NARIOS  REGULARESMALOS  ES  UNA  VARIABLE  INDEPENDIENTE 
PARA MAYOR INCIDENCIA DE REINTERNACIØN EN EL SEGUIMIEN
TO ALEJADO .O HUBO DIFERENCIAS EN CUANTO A LA INCIDENCIA 
DE  REINTERNACIØN  Y  REINTERVENCIØN  ENTRE  LOS  PACIENTES 
$"4 Y NO$"4 EN  EL  SEGUIMIENTO  ALEJADO 5NA DE  LAS 
LIMITACIONES  DE  ESTE  TRABAJO  ES  LA  FALTA  DE  INFORMACIØN 
SOBRE LA DURACIØN Y EL TIPO DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
MELLITUS  ADEMÈS  DE  CONTAR  CON  UN  PEQUE×O  GRUPO  DE 
PACIENTES CON DIABETES TIPO )
0ARECE OBVIO DESTACAR  LA  IMPORTANCIA QUE  TIENEN  LAS 
CARACTERÓSTICAS  DE  LAS  ARTERIAS  CORONARIAS  SIENDO  ÏSTAS 
UNO DE  LOS FACTORES MÈS  IMPORTANTES PARA UN BUEN PRO
NØSTICO  TEMPRANO  Y  ALEJADO  DESPUÏS  DE #2- -UCHAS 






EN  LA  EXPERIENCIA  DEL  CIRUJANO  ACTUANTE  3U  CONDICIØN 
PERMITE CORRELACIONAR EL INFORME Y LAS CARACTERÓSTICAS DE 
LA  CINECORONARIOGRAFÓA  PREOPERATORIA  CON  LA  EVALUACIØN 
DIRECTA  DE  LA  ANATOMÓA  CORONARIA  DEFINIENDO  DE  FORMA 





NEO  DE  SALIDA  Y  CON  MAYOR  INCIDENCIA  DE  TROMBOSIS  Y 
OCLUSIØN  ,A  PRESENCIA  DE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARES
MALOS FUE UN FACTOR PREDICTOR INDEPENDIENTE PARA READMI
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0REDICTOR  (AZARD RATIO  )# 	  P 
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%0/#        
3UPERFICIE CORPORAL   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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$IABETES   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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%. %, 3%'5)-)%.4/ $% #2-
!	 2EINTERNACIØN  (AZARD RATIO  )# 	  P 
&UNCIØN VENTRICULAR GRAVE      
#2- PREVIA        
#2- NO ELECTIVA       
%0/#       
!4# PREVIA        
#ALIDAD DE LECHOS CORONARIOS       
"	 2EINTERVENCIØN
#2- PREVIA        
%0/#        
!4# PREVIA        
#REATININA PREVIA        
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
(2  	  EN  LOS  PACIENTES  CON $"4 ,A MAYORÓA 
DE LOS PACIENTES PRESENTARON UNA MARCADA MEJORÓA SINTO
MÈTICA EN EL SEGUIMIENTO EL  DE LOS PACIENTES INTE
RROGADOS  NO  REFIRIØ  ANGINA  COMO  SÓNTOMA  Y  TENÓAN 
CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CALIDAD DE VIDA NORMAL /TRO 
FACTOR DE IMPORTANCIA ES LA ELEVADA EDAD DE LOS PACIENTES 






MÏDICO  ES  DE  GRAN  IMPORTANCIA  LA MAYORÓA  DE  LOS  PA
CIENTES  FUE MEDICADO CON ASPIRINA Y BBLOQUEANTES ,A 
UTILIZACIØN  DE  ASPIRINA  TIENE  UN  EFECTO  BENEFICIOSO  ADI
CIONAL  SOBRE  LA  PERMEABILIDAD  DE  LOS  PUENTES  VENOSOS 
RECIENTEMENTE DEMOSTRADO
$URANTE EL  SEGUIMIENTO ALEJADO  LA GRAN MAYORÓA DE 
LOS  PACIENTES  	  NO  NECESITARON  NUEVAS  REINTERVEN
CIONES  YO  REINTERNACIONES  HOSPITALARIAS  DEMOSTRANDO 
UNA  GRAN  EFICACIA  DEL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  %STE  TIPO 
DE EVOLUCIØN ES EL RESULTADO DE UN TRATAMIENTO MULTIDIS
CIPLINARIO QUE COMPRENDE UN CORRECTO TRATAMIENTO MÏDI
CO  CAMBIOS  EN  LA  CALIDAD  DE  VIDA  ADEMÈS  DEL  EFECTO 
COMPROBADO  DE  LA  REHABILITACIØN  CARDIOVASCULAR  POSTO
PERATORIA
#OMO CONCLUSIØN  PODEMOS DECIR  QUE  LOS  PACIENTES 
$"4  PRESENTARON  UNA  MENOR  SOBREVIDA  ALEJADA  Y  UNA 
MAYOR INCIDENCIA DE LECHOS CORONARIOS REGULARESMALOS 
3IN  EMBARGO $"4 NO  FUE  IDENTIFICADA  COMO UN  FACTOR 
DE  RIESGO PARA MORTALIDAD HOSPITALARIA EN NUESTRA SERIE 
,OS  PACIENTES  CON  LECHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS 










ON  SURVIVALS OVERVIEW OF YEAR  RESULTS  FROM  RANDOMIZED 













GÓA  CARDÓACA  0ACIENTES  CORONARIOS  2EV !RG  #ARDIOL   

   "!2) )NVESTIGATORS COMPARISON OF CORONARY BYPASS SURGERY 
WITH  ANGIOPLASTY  IN  PATIENTS  WITH  MULTIVESSELS  DISEASE  . 
%NGL * -ED 







RAL  VARIABLES  ON  EARLY  AND  LATE  SURVIVAL  AFTER #!"' %UR  * 
#ARDIOTHOR 3URG 




OUTCOMES  OF  CORONARY  ARTERY  BYPASS  SURGERY  IN  .EW 9ORK 
3TATE *!-! 


























FITS  OF  CORONARY  ARTERY  BYPASS  GRAFTING  AND  PERCUTANEOUS 
TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DI
SEASE * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 




SON  OF  CORONARY  ARTERY  BYPASS  GRAFTING VS MEDICAL  THERAPY 
ON LONGTERM OUTCOME IN PATIENTS WITH ISCHEMIC CARDIOMYO
PATHY  A YEAR  EXPERIENCE  FROM  THE $UKE #ARDIOVASCULAR 
$ISEASE $ATABANK	 !M * #ARDIOL 
  "ACIEWICZ 0! 3HAW 2% 2OSENBLUM * ET AL ,ATE OUTCOME 
OF MULTIVESSEL  CORONARY  ARTERY  DISEASE  AFTER  ANGIOPLASTY  OR 
BYPASS SURGERY * )NVASIVE #ARDIOL 
  %STAFANOUS  &'  ,OOP  &$  (IGGINS  4,  )NCREASED  RISK  AND 
DECREASED MORBIDITY OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING BET
WEEN  AND  !NN 4HORAC 3URG 
  +LEIKAMP  ' -ALESZKA !  2EISS  .  3TàTTGEN  3  +ÚRFER  2 
$ETERMINANTS OF MIDAND  LONG  TERM RESULTS  IN PATIENTS AFTER 
SURGICAL REVASCULARIZATION FOR ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY !NN 
4HORAC 3URG 

